





（Georges Braque 1882-1963）やパブロ・ピカソ（Pablo Picasso 1881-1973）らと関わり、モンマルトルに存在
したアトリエ「洗濯船（バトー・ラヴォワール）」（Le Bateau-Lavoir）の界隈で当時の前衛芸術家たちと共に
活動した。この頃のローランサンによる大作が、「洗濯船」に集った芸術家たちを描きこんだ《アポリネール






Marie Laurencin’s Reception of Cubism in Two Versions of Apollinaire et ses amis
Mai YAMADA
Abstract
　Marie Laurencin (1883-1956) is famous for her dreamy paintings with grayish pastel colors. In the early days 
of her career, she spent her time around the atelier “Le Bateau-Lavoir” in Montmartre. She became close friends 
with Georges Braque (1882-1963) and Pablo Picasso (1881-1973) and was involved with cubist painters. Though 
she refused to join the cubists’ group because of her feminine taste, today we can recognize that she clearly used 
some techniques of cubism in her paintings. The most typical artwork of hers is called Apollinaire et ses amis in 
1908 and 1909. This painting has two versions, and both of them represent the people who got together in Bateau-
Lavoir at that time.
　She was influenced by various contemporary artists. For example, Pablo Picasso, who Laurencin called a great 
artist, created one of his most famous paintings Les demoiselles d’Avignon in his Bateau-Lavoir atelier. At first 
glance, there seems to be no relation between Picasso’s painting and Lauencin’s, but in terms of composition, 
Apollinaire et ses amis (version 2) is much similar to Picasso’s etude for Les demoiselles d’Avignon. Further, Lau-
rencin tried to express her world in interesting ways, such as imitating the shapes of bridges like Braque, and by 
using Rousseau’s blue color.
　While Laurencin was not considered to have received a direct influence from cubism, cubism seems to have 
helped in shaping her artistic style. It is supposed that the reception of cubism provided her a great opportunity to 
become a popular painter. This study examines the fact that Laurencin is not only a feminine artist but also a painter 
inspired by cubism. Furthermore, I would like to reveal her artistic challenges through a close analysis of her work.


































らの探求には今でも情熱をかきたてられるのです」と語っている。Marie Laurencin, Le carnet des nuits, Genève, Pierre Cailler, 
1956, p.22.（訳文は以下の文献より引用。マリー・ローランサン『夜の手帖』大島辰雄訳、六興出版、1977年、p.98。）




⑷　ローランサンの初期作品とキュビスムの関係性への言及の代表例として以下がある。Flora Glout, Marie Laurencin, Paris, 
Mercure de France, 1987, p.101. 本書においてローランサンの親友の娘フロラ・グルーは、1900年代初頭の彼女の作品を「探
求と迷い」と表現している。
⑸　アポリネールはこのエピソードを『虐殺された詩人』の中で、ピカソやローランサンなどの実際の人物名を明かさないまま
































ワレ・ド・パリ」に発表され、1913年に『アルコール』に収録された。Guillaume Apollinainaire, Alcools, Paris, Nouvelle 
revue française, 1920 （1913）, pp.16-17.（ギョーム・アポリネール「ミラボー橋」堀口大學訳『アポリネール全集 I』青土社、
1979年、pp.68-69。）















nande Olivier, Picasso et ses amis, Paris, Stock, 1933, pp.117-19.
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ランサンが彼女を女性的なミューズとしての役割を強調しながら表現していると指摘している。Paula J. Birnbaum, “Femmes 














き起こし〔図 11〕、完成作である《アポリネールとその友人たち》（第 2ヴァージョン）〔図 2〕と比較を行っ



























“United on the Threshold of the Twentieth-century Mysterical Ideal: Marie Laurencin’s Involvement with Guillaume Apollinaire and 












































No.2　ガートルード・スタイン 〃 No.6　パブロ・ピカソ 〃








⒂　Ibid., p.97. ここにおいてフェイガン＝キングは第 2ヴァージョンと《プリマヴェーラ》の関連だけでなく、ローランサンが
当時ルーヴル美術館でジャン＝バティスト・ルニョーの《三美神》（1793-94年頃、カンヴァスに油彩、204×153cm、ルーヴ
ル美術館）を目にした可能性を指摘している。






























⒅　Laurencin, op. cit., p.22.
⒆　Alfred. H. Barr, Jr., Picasso: Fifty Years of his Art, The Museum of Modern Art, New York, 1946, p.56; D. H. カーンワイラー
『キュビスムへの道』千足伸行訳、鹿島研究所出版会、1970年、p.22。
⒇　代表的な論文に以下がある。Birnbaum, op. cit., pp.204-05.
21　八重樫春樹「《アヴイニヨンの女たち》再考（Ⅰ）」『国立西洋美術館年報』6巻、1973年、p.45。
22　Barr, op. cit., p.57.
図 13　 ピカソ《アヴィニョンの娘たち》1907
年、 カ ン ヴ ァ ス に 油 彩、243.9×
233.7cm、ニューヨーク近代美術館























































24　Barr, op. cit., p.57.; 八重樫、前掲書、p.46。
25　Laurencin, op. cit., p.18.
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31　Laurencin, op. cit., p.22.
32　Neil Cox, Cubism, London, Phaidon Press Limited, 2000, pp.108-09.
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・図 1：Apollinaire et ses amis (première version) ou Les invités 1908年
　ジョゼ・ピエール『マリー・ローランサン』阿部良雄訳、美術公論舎、1991年
・図 2：Apollinaire et ses amis （deuxième version） ou Une réunion à la campagne ou 
　La noble compagnie ou Le rendez-vous des amis 1909年
　Centre Pompidou <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cRGarx/rgjAG58> 2018年 7月 24日最終閲覧
・図 3：Autoportrait 1908年、図 4：Autoportrait 1904年、図 5：Pablo Picasso 1908年頃、図 8：La danse 1919年、図 18：Jean 
Royère 1908年 マリー・ローランサン美術館より提供
・図 6：Madame Pickaçoh (portrait-charge de Fernande Olivier) 1908年頃、図 7：Le pont de Passy 1908年『マリー・ローランサ
ン美術館所蔵品図録』マリー・ローランサン美術館、1999年
・図 9：Étude pour Guillaume Apollinaire et ses amis (deuxième version) 1909年頃 Centre Pompidou <https://www.centrepompidou.
fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-df402e9c175c24a933caf1dcdef87ca7&param.idSource=FR_O-93b4f09e2a3229845bc
643a8c3ebdfd> 2018年 7月 24日最終閲覧
・図 10：Apollinaire sur un cheval制作年不明
　『「アンリ・ルソーの夜会」展』岡谷公二監修、新宿・伊勢丹美術館他、1985年
・図 11：筆者作成
・図 12：Primavera (detail) 1482年頃Web Gallery of Art
　<https://www.wga.hu/index1.html> 2018年 7月 24日最終閲覧
・図 13：Les Demoiselles d’Avignon 1907年 The Museum of Modern Art, New York <https://www.moma.org/collection/works/79766
?artist_id=4609&locale=ja&page=1&sov_referrer=artist> 2018年 5月 31日最終閲覧
・図 14：Étude pour Les Demoiselles d’Avignon 1907年 Exh. cat., Les Demoiselles D’Avignon, 3-Vol.1, Paris, Musé e Picasso / Barce-
lone, Museu Picasso, 1984
・図 15：Trois baigneuses (detail) 1879-82年 Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
　<http://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/trois-baigneuses> 2018年 7月 24日最終閲覧
・図 16：Montespan et Lavallière 1952年頃、図 20：Le pont de Passy 1912年
　『マリー・ローランサン作品集 Catalogue des œuvres de Marie Laurencin』マリー・ローランサン美術館、2011年
──────────────────────────────────────────────────────────
33　以下の文献に収録された年表を参照。前掲書『マリー・ローランサン作品集』pp.136-42。
34　Laurencin, op. cit., p.16.（訳文は以下の文献より引用。ローランサン、前掲書、p.90。）
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《アポリネールとその友人たち》にみるマリー・ローランサンのキュビスム受容
・図 17：La muse inspirant le poète 1909年 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_muse_inspirant_le_po%C3%A8te.jpg> 
2018年 7月 24日最終閲覧
・図 19：Le viaduc à L’Estaque 1908年 ニール・コックス『キュビスム』田中正之訳、岩波書店、2003年
　本稿は第 68回美学会全国大会若手研究者フォーラム（2017年 10月 8日）での口頭発表「新たな「ミューズ」としてのマリー・
ローランサン─アンリ・ルソーの《詩人に霊感を与えるミューズ》と比較して」に基づくものである。
